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Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang sering dilanda bencana 
alam diantaranya, Banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung. 
Besarnya potensi bencana alam dapat mengakibatkan kerugian materi dan non-
materi yang dialami oleh para korban bencana alam dan lembaga untuk 
menanggulangi bencana alam adalah Badan Penganggulangan Bencana Daerah 
pada bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi.Namun, dengan banyaknya data korban 
bencana membuat Badan Penganggulangan Bencana Daerah pada bidang 
Rehabilitas dan Rekonstruksi kesulitan untuk memilih korban yang akan 
diberikan bantuan.  
 
Untuk mendukung pengambilan keputusan memilih korban yang akan 
diberikan bantuan terdapat beberapa cara salah satunya yaitu menggunakan 
bantuan sistem pendukung keputusan dalam membantu pengambilan keputusan 
pemilihan pemberian bantuan korban bencana. Dalam sistem pendukung 
keputusan sendiri terdapat beberapa metode untuk menunjang keakuratan 
keputusan salah satunya yaitu metode Simple additive Weighting (SAW). 
Untuk mendapatkan alternatif terbaik dari metode Simple additive 
Weighting, user mengisikan data korban bencana yang selanjutnya akan 
dinormalisasi. Dan tahap akhir dari metode Simple additive Weighting adalah 
perangkingan untuk mendapatkan alternatif terbaik. Sistem ini dirancang 
menggunakan bahasa permrograman PHP dan database MySQL. 
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